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 国 産 農 産 物 の 需 要 の 高 ま り や 食 料 自 給 率 の 向 上 ， 耕 地 の 有 効 利 用 及 び 生 産 者
の 所 得 向 上 な ど の た め に ， コ ム ギ の 収 量 の 安 定 的 増 加 が 求 め ら れ て い る ． コ ム
ギ の 生 育 ， 収 量 に は 気 象 条 件 が 大 き な 影 響 を 及 ぼ す の で ， 年 次 変 動 す る 気 象 条
件 や 進 行 す る 温 暖 化 に 対 応 し た コ ム ギ の 栽 培 技 術 や 品 種 を 開 発 し て い く こ と が
必 要 と な る ． 本 研 究 で は ， 気 象 変 動 が コ ム ギ の 生 育 と 収 量 に 及 ぼ す 影 響 を 明 ら
か に す る 目 的 で ，埼 玉 県 農 業 試 験 場 の 畑 圃 場 に お い て 1 9 51～ 1 9 96  年 の 4 5  年 間 ，
そ し て 関 東 地 方 の 4  県 5  試 験 地 に お け る 16～ 2 5  年 間 の 長 期 に わ た る コ ム ギ 品
種  「 農 林 6 1  号 」  の 栽 培 デ ー タ を 用 い て ， コ ム ギ の 生 育 ， 収 量 及 び 収 量 構 成
要 素 と 気 象 の 関 係 の 解 析 を 行 っ た ． さ ら に 得 ら れ た 解 析 結 果 を 確 認 す る た め に
オ ー プ ン ト ッ プ チ ャ ン バ ー に よ る 実 験 を 行 っ た ．  
 埼 玉 県 農 業 試 験 場 に お け る 長 期 に わ た る 試 験 の 結 果 で は ， コ ム ギ 生 育 期 間 の
平 均 気 温 は 年 数 経 過 に 伴 っ て 有 意 な 上 昇 傾 向 を 示 し た が ， 降 水 量 及 び 日 照 時 間
に は 年 数 経 過 に 伴 う 一 定 の 傾 向 は な か っ た ． コ ム ギ の 出 穂 期 ， 成 熟 期 は 年 数 経
過 に 伴 っ て い ず れ も 早 ま っ た が ， 出 穂 期 か ら 成 熟 期 ま で の 日 数 は 延 長 し た ． 一
方 ， 稈 長 ， 収 量 及 び 収 量 構 成 要 素 に は 年 数 経 過 に 伴 う 一 定 の 変 化 傾 向 は 認 め ら
れ な か っ た ． こ れ ら の 生 育 及 び 収 量 の 変 化 と 気 象 条 件 の 関 係 を 重 回 帰 モ デ ル に
よ っ て 解 析 し た と こ ろ ，播 種 か ら 出 穂 期 ま で の 日 数 は 1 1～ 4  月 の 平 均 気 温 と 有
意 な 負 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ ， こ の 期 間 の 平 均 気 温 が 高 い ほ ど 出 穂 期 が 早 ま っ
た ．播 種 か ら 成 熟 期 ま で の 日 数 は 1 1～ 4  月 の 平 均 気 温 及 び 5  月 の 平 均 気 温 と 有
意 な 負 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ ， こ れ ら の 期 間 の 平 均 気 温 が 高 ま る ほ ど 成 熟 期 が
早 ま っ た ． 稈 長 は 1～ 4  月 の 総 降 水 量 と 3  月 の 平 均 気 温 と 有 意 の 正 の 相 関 関 係
が あ り ， 降 水 量 が 多 い ほ ど ， そ し て 平 均 気 温 が 高 い ほ ど 稈 長 は 長 く な っ た ． 収
量 は 1 1～ 1 2  月 の 平 均 気 温 及 び 出 穂 期 か ら 成 熟 期 ま で の 総 降 水 量 と 有 意 な 負 の
相 関 関 係 が 認 め ら れ ， 平 均 気 温 が 高 い ほ ど ， そ し て 降 水 量 が 多 い ほ ど ， 収 量 が
低 下 し た ．こ れ は 収 量 構 成 要 素 の 1  穂 粒 数 が 1 1～ 1 2  月 の 平 均 気 温 及 び 5  月 の
降 水 量 と 有 意 な 高 い 負 の 相 関 関 係 が あ る た め で あ っ た ．  
オ ー プ ン ト ッ プ チ ャ ン バ ー に コ ム ギ を 生 育 さ せ て 1 1～ 1 2  月 の 気 温 が 収 量 に
及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た ． そ の 結 果 ， 1 1～ 1 2 月 の 加 温 処 理 に よ り 穂 数 及 び 1  穂
粒 数 が 減 少 し て 収 量 が 有 意 に 減 少 し ， こ の 期 間 の 高 温 が 収 量 に 負 の 影 響 を 及 ぼ
す こ と が 確 認 さ れ た ．  
 関 東 地 方 4  県 5  試 験 地 に お け る 長 期 に わ た る 試 験 デ ー タ を 用 い て ，気 象 が 収
量 及 び 収 量 構 成 要 素 に 及 ぼ す 影 響 を 一 般 線 形 モ デ ル で 解 析 し た ． 試 験 期 間 中 の
平 均 気 温 は 2， 3， 5  月 及 び 6  月 が 年 数 経 過 に 伴 っ て 有 意 な 上 昇 傾 向 を 示 し た ．
年 数 経 過 に 伴 っ て 1 2  月 の 降 水 量 が 有 意 に 増 加 し ， 逆 に 3  月 の 降 水 量 は 有 意 に
減 少 し た ． 6  月 の 日 照 時 間 は 年 数 経 過 に 伴 っ て 有 意 に 増 加 し た ． コ ム ギ の 播 種
か ら 出 穂 期 ま で の 日 数 及 び 播 種 か ら 成 熟 期 ま で の 日 数 は ， 年 数 経 過 に 伴 っ て 有
意 に 短 縮 し た ． 出 穂 期 か ら 成 熟 期 ま で の 日 数 に は 年 数 経 過 に 伴 う 一 定 の 傾 向 は
認 め ら れ な か っ た ． 収 量 及 び 収 量 構 成 要 素 に つ い て も 年 数 経 過 に 伴 う 一 定 の 傾
向 は 認 め ら れ な か っ た ． そ し て ， 播 種 か ら 出 穂 期 ま で の 日 数 は 1 1～ 1 2  月 の 平
均 気 温 及 び 2～ 4  月 の 平 均 気 温 と 有 意 な 負 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ ， 平 均 気 温 が
高 い ほ ど 出 穂 期 が 早 ま っ た ． 播 種 か ら 成 熟 期 ま で の 日 数 は 1 1  月 の 平 均 気 温 及
び 2～ 5  月 の 平 均 気 温 ， 4～ 5  月 の 日 照 時 間 と 有 意 な 負 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ ，
平 均 気 温 が 高 い ほ ど ， そ し て 日 照 時 間 が 多 い ほ ど 成 熟 期 は 早 ま っ た ． 稈 長 は 3
～ 4  月 の 日 照 時 間 と 負 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ ， 日 照 時 間 が 長 い ほ ど 稈 長 は 短 く
な っ た ．収 量 は 1 1～ 1 2  月 の 平 均 気 温 及 び 2～ 4  月 の 降 水 量 と 負 の 相 関 関 係 が 認
め ら れ ， 平 均 気 温 が 高 い ほ ど ， ま た 降 水 量 が 多 い ほ ど 収 量 は 減 少 し た ． 収 量 構
成 要 素 の 1  粒 重 は １  月 の 平 均 気 温 と 正 の 相 関 関 係 ，そ し て 4～ 5  月 の 降 水 量 と
負 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ ， 1  穂 粒 数 は 1 1～ 12  月 の 平 均 気 温 と 負 の 相 関 関 係 が
認 め ら れ た ．気 象 要 素 が 収 量 に 及 ぼ す 影 響 は ，主 に 1 1～ 1 2  月 の 平 均 気 温 が 1  穂
粒 数 に 与 え る 効 果 と ，4  月 の 降 水 量 が 1  粒 重 に 与 え る 効 果 を 通 じ て 生 じ て い た ． 
 本 研 究 を 通 じ て ， 平 均 気 温 の 上 昇 が コ ム ギ の 出 穂 期 と 成 熟 期 を 早 め る こ と ，
そ し て ，1 1～ 1 2  月 の 平 均 気 温 の 上 昇 が 1 穂 粒 数 を 減 少 さ せ ，ま た 出 穂 前 の 約 1
ヶ 月 か ら 登 熟 期 に か け て の 降 水 量 が 多 い こ と が １  穂 粒 数 ， ま た は １  粒 重 を 減
少 さ せ て 収 量 を 減 少 さ せ る こ と が 明 ら か と な っ た ． そ し て ， 予 想 さ れ る 温 暖 化
に 向 け て ， 生 育 前 半 の 施 肥 法 の 改 善 や 出 穂 前 約 １ ヶ 月 以 降 の 排 水 の 徹 底 な ど の
栽 培 面 で の 対 応 と 1  穂 粒 数 ， １  粒 重 を 確 保 で き る 品 種 の 育 成 な ど が 重 要 で あ
る こ と を 指 摘 し た ．  
